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学生の身体的計測値の検討とその有効利用










































待久力 (上体起 し､脚背上腕立伏せ)､敏捷性 (時間往復走)､全身持久力 (5分走)をみよ
うとするパフォーマンステスト的 (performance test:身体運動それ自身を行 うことによっ
て､その運動に関与する能力を推定しようとするテス ト)である｡
このテストは静的筋力､平衡能力､柔軟能力など､体力の要素的立場からみれば､欠けて





























3.運動通性テスト (日本体育協会スポーツ少年団本部作成のバッテ リー テスト)
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降旗 :学生の身体的計刺値の検討 とその有効利用 109
ィ.方法 :9m離れた2本の線の一方をスター トライン､一方をタッチラインとするo"位





記録 :補助者は3往復の回数を告げる｡記録は秒単位 とする (切 り捨て)0
(3) 計測値の利用
(1) 全国的な統計値との比較をする｡












































表ト 1 幼教7期生2年次及び8期生(幼教･ 表1-2 幼教8期生2年次及び9期生(幼教･
英贋日 年次測定結果





1)身 長 cl戸158.17 4.4311158.34 4.888
2)体 重 kg
3)立 拍 裁び cl





51.23 5.308 :51.78 5.410
83.3314.479E184.52 15.111
28･11101862E27･07 7･964
19･99 5･044 120･97 5･829
注 :n:人数 han:平均 SD:棟坤偏差 (以下同じ)
英存)1年次測定結果










































表1-3 8期生幼教科と美帯科学生 1年次測 結果
＼ 期 別 幼赦 英語
＼ n=120 ∩=117
項 目 ＼ Nean SD Hean SD
1)身 長 ct
2)体 重 51.27 5,370 51.18 5.267
3)立 幅 跳び
4)上 体 超し 15.40 3.112
5)肘背上腕立伏せ 24.14 9.669
6)四肢机ぴ前後走
8)皮脂厚 上腕 19.49 5.278 20.52 4.754
注 :平均値の妻は *印5%水準で有意
＼ 期 別 幼救 英語
＼ n=128 n=130
項 目 ＼ Nean SD Xean SD
2)体 重 kg 51.31 5.511l 50.76 5.307
8)皮脂Yf 上腕 rL 19.24 5,280 18.96 4.405
注 :平均値の差 *印5%､州 印1%水準で有意
表 1-5に都立大体育学研究室編日本人の体力標準値 (以下体力標準値と略称する)を記
表1-5 本学学生の計測値と日本人体力標準値(Norm)との有意差
】＼＼_IilLB 悪妻の仕力讐 i8芸1 9芸1 8XEI2一 対t a′lらI項 目 ＼EXean SD H8an SDi 18才 18才 119才
i1)身 長 C] l57.9 4.96158.0 4.90l
2)体 重 kB ≠■●◆■It●■3)立 相 鉄ぴ cJl】
;;孟背竺虎≡志せ 冨 日 ::…1:::: …冨::1;::】■◆■■ ●● 【!:'.1】
6)四肢耗ぴ前後走 sec
7)時間 往律走 m
8)皮脂伊 上Ji Ⅰ■ ■● +II




























項 ･年次 : 1年 2年
E]L n Mean SD n Mean SD
?????? ???











目 in hean SD ;n Hean SD









図1-1 幼教8期生1年次と2年次との体重相関図 図ト 2 幼教6期生1年次と2年次との皮脂厚相関図





図1-3′幼教 1年次と2年次との皮脂Jt相関図(7期生) 図1-4 幼教 8期生 1年次と2年次の皮脂Jt相関図
衰egretlOn Ofy onx Y= 7.16141+ .903757
NuTnber ofcases 117
表2 皮脂厚相関係数(ド)
項目 期 n r
体重 8 120 0.9481
皮 6 114 0.8362
脂 7 117 0.8739
厚 8 120 0.8056
80 18










N｡,=235 表3-1 8期生 1年次 (幼美全員)測定値の相関マトリクス





















































No.=258 表3-3 9期性 1年次 (幼英全員)測定値の相関マトリクス




















-0.0053-0.02371 0.548470 0.403340 0.294970-0.432310
0.00264 0.516160-0.275450-0.03724-0.10735 0.352300-0.20751●





















????? ???? ? ? ? ??
?
ー
6 7 8 9
0.309460 0.167▲11
-0.11896-0.11235 0.259370
0.05074 0.04491 0.22702P 0.462390
0.05571 0,13770-0.201020-0.1030-0.236068
0.04671 0.185250 0.468270 0.381940 0.379120- 0 .257400
10･02548 0･5177㌧ o･209840-0･0468010107453 0 ･179230 0.09497
















































立 幅 跳 ひ 0.6360
















































＼ 期 別 9(1年次 ) 1 8 (2年次 ) 有意差
＼ n=258 n=120 左fl 1年 2年
項 目 ＼ Nean SD Hean SD
1)運輸適性得点 点 25.00 4.823 25.00 4.633 ■○●◆ ● l■ ●
2)皮脂TI(梶+育)n
3)体脂肪率 % 25,80 5,645 29.21 6.378
4 除脂肪体重 kB 3773 3695 3613 357
5)ロ- レJt,指数 inder 129.3112.464 r129.5512.012
6)肥満度 % -2.08 9.222 -1.91 8.913
表5-2 身体組成､指数､基礎代謝量等
＼ 期 別 8(1年次 ) 7(2年次 )
＼ n=235 n=117
項 目 ＼ Hean SD Hean SD
1)運動適性得点 点 20.00 3.790 20.00 3.853
2)皮脂PI(腕+育.)加b
3)体脂肪率 % 27.06 5.539 28.24 6.757
4)除脂肪体重 kg 37.24 3.686 37.00 3.938
5)ロ-レル指数 index
6)肥満度 % -1.98 9.085 -1.12 9.580
7)体表面稚 m2 1.46 0.085 1.47 0.087





































10.09903 0.617390 0.510900 0.26528Q
l0.09744 0.631240 0.518890 0.31693P o.99692n
l0.01565 0.46456 0 0.34772√)0.73863(■0･40234 P o ･468Blr
_0.01565 0.464560 0.347720 0.738634 0.40234' 0 .46881r ll00000
表612 7期生幼教2年次コンビネーションデータの相関マトリクス
No. ≡ 117
Ⅹ( 1) Ⅹ( 21 Ⅹ( 3) Xt 4) Ⅹ( 5) x1 6I x( 7) Ⅹ( 8)
lHlJbiL性 ft点 (点 )
2)皮 脂 PI (浜 +背 ) (m m )
3)休 仲 肪 JL辛 (㌔)
4)NHP肪 体i (kg )
5)ロー レル指軟 くIndex)
6IJ! i～ Jl (% )
7)件 表 面 fI (zn )





-0.252410 0.63686D o.53384` 0.11888 0.99679一
-0110000 0･41357O o･30111( 0･63068･0.30517Do.37699{
-o･10000 0･41357D o･30111( 0･63068J ol30517Co.376990 1.00000
表6-3 9期生1年次 (幼英)コンビネーションデータの相関マトリックス
No.=258









-0･09578 0.617450 0.517128 0.19330p
-0110747 0.638220 0.532780 0.23875C o.996980
-0･10778 0.445450 0.326780 0.75723 P o.304260 0.36796C
10･10778 0,445450 0.326780 0.757230 0.304268 0.367978 1.00000
表6-4 8期生幼教2年次コンビネーションデータの相関マトリックス
No.≡ 120
Xt1) Xt2) Ⅹt3) Ⅹ( 4) Xt5) X( 6) Xt 7) Xl 8)
1日th 適 性 得 点 (点 )
2)皮 脂 PI (良 + 甘 ) (帆 T))
3)体 仲 肪 t 事 (㌔ )
4)稔 JP肪 体 Jl (k g )
5)ロ I L/ル 指 数 (Index)
6IC iJ Jl (㌔ )
7)体 表 面 fI (m )




_0.00177 0.694820 0.60908｡ 0.10197
0.00541 0.7090BL'0.617370 0.15583LI0.99 658【
0.06050 0.4860gC,0.37713O o.67492 0.398830 0.4681Bl









:身 長 体 重 立 巾 上 体 腕 曲 げ 四 肢 往 復 運 動
- と ひ お こ し とび 走 適 性
1)青 木 緑 ■ (cm) (kg) (cm) (回 ) (回 ) (see) (m) (点 )
155.0 48.0 160.0 12.0 15.0 70.0 38.0 17,1
皮 脂 皮 脂 皮 脂 体 脂 除脂肪 ローレ ル 肥 満 体 表 基 礎
上腕 背 厚 計 肪 牽 体重 指 数 度 面 積 代 細
(mm) tm m l (mm) (%) tkg ) (index) (%) (m〈2H Kcal/1hr)
19.0 18.0 37.0 26.6 35.2 128.9 -3.0 1.404 49.5
表ト 2 データカードよりグラフ作成をする用紙 (5段階区分)
や や や や :折 れ 推 ク ラ フ を 描 か く
項 目 . ←大 ← 大 - 小 一 小 → ;5 4 3 2 1
身 長 (cm )
体 重 (k g )
立 幅 銑 び (cm )
上 体 起 し (固 )
P 背 上 挽 立 伏 脱 曲 げ (回 )
四 肢 跳 び 前 後 走
時 間 往 復 走
運 動 適 性 得 点
皮 脂 T?腕
皮 脂 PF背
皮 脂 PI (暁 + 育 )
体 脂 肪 t 華













体 表 面 稚 くm *m )
基 礎 代 謝 量 (Real)
165.3 16O.4 155.5 150.6
60.5 54.8 49.2 43.5
221.0 192.0 163.0 134.0
21.6 17.6 13.6 9
35.3 25.3 15.3 5.3
33.5 49.5 65.5 81.5
44.4 40.5 36.6 32.7
32.1 27.4 22.6 17.9
27.3 21.8 16.3 10.8
27,0 21.0 15.0 9.0
53.8 42.8 31.8 20.8
36.0 30.0 24.0 18.0
43.1 39.4 35.7 32.0
148.8 136.3 123.8 111.3
15.] 5.] -4.9 -14.9
1.6 1.5 1.4 1.3






























































個 人用 カー ドを 出 力 す るプ ロ グ ラ ム
100 IBOI)YINFO BODY's INF()RMATIOトj
110 ICalculatLon of Rohrer's lnde.T:,%Fa.t,LBM,Rodv's surfa(､e Area e上c.
120 INC number of cases
130 INV number･of'variables
140 'XtNC,NV),Y(N(',NVJ data matrlX,a part Of data matrlX
150 'BtNC),NS(NC) number of student.name of student




























510 FOR T=lTO N('
520 REAr)i)(I),NS(I)
530 NEXT I





590 Ⅰ･■OR I=l TO NC
























??? NV)繰 り適 し使 用 】- 13-I
長 体 重 人 力 )-- 一一一4"
脂 厚 人 力 * 2 )一一一一5■-
力 * 2 )一一一一一一一一--6●■
1090 PPINT
1100 PRINT
1110 1NPUT ■一一- -I-一一一一一一一一一小 目 一一一日 一一一一どれ を選 択 す るか >>>>■-;K
1120 CLS
l130 0N K GOSL'B 500, 2000,3000,4000,500O.6000,8OOO,8500
1140 GOTO 1000









2090 INPUT '■削除が必要 か lY/N)";FIN$
2100 IF FINS=HY'T71EN 2110 El,SE 2220
2110 INPUT ●行番 号 = ‖;I
2120 pRINllち(I),NS(Ⅰ)
2)30 INPUT -rok?lY/N)';OKi
2140 IF OlくS=●'N'-(;OTO 2110
2150 IF 上=NC GOTO 2190




2200 INpUT ●■こ れ で 終 わ りか (Y/N)";FIN$
2210 IF FINS=HY'■THEN 2220 ELSE GOTO 2110
2220 STOP .'RETURN
3000 I
3010 'ヴ ァ リエ ー シ ョ ンデ ー タ入 力
3020 I




3080 FOR l=1TO NC





3140 FOR I=1TO NC
:1150 PRINT USING'#*#)rl;Ⅰ･,
3160 FOR J=lTO NV
3170 PRTNT USINGl'####.#';x(1,J);
3180 NEXT ∫
3190 FOR K=lTO NV







40JO PRINT '■事暮暮書★暮書書tHlミIGHT暮IWEIGHT +暮I暮書暮tI暮*暮書暮暮書目
4020 FOftl=1TO NC





4080 日HIロー レル指欺 ､体表面積 ､基礎 代謝i Ht-I















PRINT ロ ー レル指 数 ､棟 準 体 重 ､体 表 面 積 ､基 串 代甜 t (1時 同 値 )
Lp=2
FOfiJ=lTO NC STEP LP
IE=J+LP-1 :lF IE〉NC THEN IE=NC




PTITNT USING 'l##.##r';SFAH );
PfuNT USING I'♯†書.#";BMtl);
FOR K=1TO NV









‥ 皮 脂 T?合 計 ､体 脂 肪 率 ､除 脂 肪 体 重I
'皮 脂 P?計 芳
FOR I=1TO N(I
FOR J=1TO NV




5100 FOR I=lTO NC
5110 F(Ⅰ)=Fl(I)◆F2(1)
5】20 NEXT I
5130 PlINT ■●皮 脂 厚 腕 と背 と そ れ らの 合 計 "
5140 Lp=4
5150 FOR J=1TO NC STEP LP
5160 1言二LJT+LP-i ;TLF IE〉ilC Th'EN iE=lNe
5170 F()氏 I=J TO IE
51RO PRINT USING I.####'l;I;
5190 PR【NT USING '■#♯書.♯";FI‖ );
5200 PfuNT USING 'f###.#l';F2(I);
52]O PRINT USTNG '###.#';FtI);





5270 ' 推 定 脂 肪 率
5280 日TF=4.570/D-4.142 lTF=total body fat;Brozek et al一












5380 PRINT ■' 皮 脂 惇 合 計 ､推 定 体 脂 肪 率 ､除 脂 肪 体 重 'T
5390 LP=4
5400 FOR J=1TO NC STEP LP
5410 IE=J+LP-1 LF IE〉NC THl三N IE=NC
5420 FOR I=J TO IE
5430 PRINT USING Tlt寺井♯)";1;
5440 PRINT LrSING "##弁.#';F(Ⅰ).,
5450 PRINT USTNG ■#井手.#'-;FAT(Ⅰ);
546O PRINT USING r■♯#井.#r';lJBM(Ⅰ);







6010 日運 動 適 性 テ ス トの 結 果
6020 1NPUJ '■へ ん す うの か す ";＼ノC
6040 FOR I=lT()NC
6050 FOR J=lTO NV
6060 TF J二〉3 AND JこくVC+2 THEN 6070 ELSE 6090 ‥Ⅹ(NC,NV)が 運 動 テ ス トの み の と き
こ の 式 不 用 次 式 を Y (I,J)=Ⅹ (Ⅰ ,J)
????????????????????????????? ー ?? ー ? ??? ????ー ?????? ? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?

















LPRINT TABL22); I ,
LPRINT "身 長 体 重 立 rT]
LPRINT TAB(47;
LPRINT I-
上 体 腕 曲 げ 四 肢 往 復 運 輸 "

















8230 LPRINT "皮 脂 皮 脂 皮 胎 体 脂 除 脂 肪 ロー レル 肥満 体 表 基礎 "
8240 LPRINT TAB(10);
8250 LPRINT H上 腕 背 厚計 肪 畢 体 重 指 数 度 面 積 代 afH
8260 LpRINT TAI)(10);
8270 LPRINT ■'(mm) (JtLm) (mJtI) (%) (kg) (index) (%) (m^ 2)(Kcal/1hr)"
8280 LpRINT TAB(6);
8290 LPRINT
???????????????????? ??????????????????????????? ????????????????? ?????????? ?????????? ?
LPRINT TAB(10)
LPRINT USING '-###.#■;Fl(Ⅰ)相 ;
州 井.♯-●;F2(I);
? ?? ? ?? ? ?? ??
LPRINT USING




LPRINT USING ●■ #♯#♯.#";SW(Ⅰ













































10000 PRINT '-tH H H I平均 値 ､分 散 ､標 準 偏 差の 計芳 書H I暮
1OOIO DIM WM(NV),AV(NVhVAR(NV),C()VLNV,NV),St)(NV)
10020 FOR IP=lTO VC
IOO30 tlMtIP)=Y(1,IP)
10040 AVHP)=0













































IO350 PRINT USING "NC=####'l;N(:
10360 FOR IP=1TO VC
10370 PRINT USING r'###)";IP;
10380 PRINT USING I-##井.♯# ‖;AVHPH,
10390 PRINT USING '◆##♯##井.#♯#●';VARHP);
10400 PRINT LTSING '-♯##.####r';SD(IP)
10410 NEXT Ip:STOP
10420 I
10430 '各 人の運 動 適 性 得 点 の計井
10440 I
10445 INPUT Hも し記 録 が タ イ ムの と きは その 項 目番 号 を 入力 す る ●;TM
10450 FOR 一=lTO NC
IO460 FITH )=0
10470 FOR J=1TO VC















































】??????? ? ?????? ???






??? ? ?? ? ??????
?
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? ??? ???????????????????? ???? ?? ? ? ?? ? ?? ??? ? ?? ? ? ? ? ??? ?? ? ? ?? ? ?
